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Resum
En aquest treball es presenta un ampli mostrari sobre els noms 
comercials o de marca dels medicaments, estudiant-ne l’origen i 
classificant-los en dos grans grups: noms descriptius i noms de 
fantasia o inventats. Els del primer grup van subclassificats ate-
nent característiques vàries dels diversos fàrmacs (classe química, 
activitat, òrgan diana, espècie vegetal, composició química, com-
panyia farmacèutica, indicador de benefici, etc.). Destaquen, pel 
gran nombre, els que fan referència a un nom genèric i aquells el 
nom dels quals té a veure amb el benefici que causa el medicament 
en qüestió en el pacient. 
Paraules clau: medicament; marca comercial;  
noms descriptius; noms de fantasia o inventats
Abstract
Pharmaceutical drugs: Trade or brand names
In this paper we present a comprehensive sampling of the trade 
or brand names of drugs, studying their origin and classifying 
them into two groups: descriptive names and invented or fantasy 
names. The first group is subclassified according to the various 
characteristics of the drugs (such as chemical classification, acti-
vity, target organ, plant species, chemical composition, phar-
maceutical company, profit indicator, etc.). Particularly notable 
for their sheer quantity are those that refer to a generic name and 
those whose name has to do with the benefit the drug in question 
is supposed to provide the patient.
Keywords: drug, brand or trade name, descriptive names, 
































































de p- (acetilat de p-aminofenol), -acet- de acetilat (acetilat de 
p-aminofenol), -am- de amino- (acetilat de p-aminofenol) 
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MARCA DCI ÒRGAN / ACCIÓ FUNCIÓ
Canesten clotrimazole candidiasi antifúngic
ncDiuril  clorotiazida diüresi diürètic tiazídic
Imigran sumatriptan migranya antimigranyós
ncIsoglaucon clonidina glaucoma antihipertensor
Oftacilox ciprofloxacina ophthalmós ‘ull’ antivíric ocular
Osteum àcid etidrònic os  inhibidor11
Tirodril tiamazole tiroide antitiroidal
ncValherpes, Valtrex valaciclovir herpes antivíric
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12. Ramon Solsona, en el llibre Marques que marquen. La curiosa història de les marques més conegudes, Barcelona: Pòrtic, 2015, afegeix a 
aquesta raó el fet que moltes paraules cultes acaben en -ex (p. e., complex, reflex, convex, vèrtex), que d’ací tants noms de marques ter-
minats en -x: Ajax (detergent; nom d’un heroi grec de la guerra de Troia), Petromax (llanterna), Potax (flam), Puntax (instrument 
de fer punta al llapis), Relax (de l’angl. relax ‘relaxar, relaxar-se, descansar’), Duralex (vaixella de vidre; de l’expressió llatina del 
codi de l’emperador Justinià, s. vi, «dura lex, sed lex» = la llei és dura, però és la llei), Goretex (impermeable), Moulinex (cafete-
ra), Aironfix (plàstic autoadhesiu de PVC), Fotoprix (cadena de botigues de fotografia), Mallafix (malles), Dropbox (aplicació en 
línia d’emmagatzematge de fotos i vídeos; de l’ang. drop + box), Titanlux (pintures; del grec Titan, gegant, + llatí lux ‘llum’); Con-
tax (càmera fotogràfica), Filmax (cines), Pentax (càmera fotogràfica), Tampax (compresa), Duplex (casa amb apartament doble; 
del llatí duplex ‘doble’), Durex (preservatiu), Glassex (líquid netejador de vidres; de l’angl. glass ‘vidre’), Kleenex (paper; a partir de 
la pronúncia de l’angl. clean ‘net’, ‘netejar’), Pyrex (vidre; del grec pỹr, pyrós ‘foc’), Reflex (esprai), Rolex (rellotges), Sanex (pro-
ductes d’higiene), Spontex (esponges; d’origen clàssic), Linux (sistema operatiu d’ordinador); Flex (matalassos), Rex (vàlvules), 
Trex (compòsit alternatiu a la fusta), Twix (xocolata), Fox (agència de notícies), Vox (diccionaris; del llatí vox vocis ‘veu, paraula’), 
Lux (sabó; del llatí lux lucis ‘llum’). Com si una -x final de mot avisés que es tracta d’una marca. 
13. Notem que el mot losartan conté dues as.  
